KARYA TULIS ILMIAH

PERSEPSI KELUARGA TENTANG PENYAKIT GASTRITIS

Di Dusun Krajan Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo by AISHA, WULANDARI
  
 
Lampiran 1 
 
FORMULIR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
 Kepada, 
 Yth. Calon Responden Penelitian 
 Di tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Saya sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai “Persepsi Keluarga tentang Penyakit Gastritis”. Bahwa 
saya melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir program DIII 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Sehubungan dengan hal di atas, saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam angket ini sesuai dengan 
pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai petunjuk. 
Kerahasiaan data pribadi saudara akan sangat kami jaga dan informasi yang saya 
dapatkan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya menjamin 
jawaban yang diberikan dan penelitian tidak merugikan saudara, apabila saudara 
bersedia mengisi angket, saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan 
menjadi responden (terlampir) dan mohon dikembalikan setelah diisi. 
 Atas perhatian dan kesediaan saudara, saya mengucapkan terima kasih. 
 Hormat Saya, 
Peneliti 
 
 
 
Aisha Wulandari 
NIM: 15612676 
  
  
 
Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian : Persepsi Keluarga tentang Penyakit Gastritis 
Peneliti : Aisha Wulandari 
   Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan Fakultas 
   Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Saya (Setuju/ Tidak Setuju *) untuk mengisi kuesioner yang diberikan 
peneliti. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari peneliti yang setuju 
untuk mengetahui tentang Persepsi Keluarga tentang Penyakit Gastritis. Saya 
telah diberitahu jawaban terhadap kuesioner tidak akan diberitahukan kepada 
siapapun. Partisipasi saya atau penolakan saya untuk menjawab kuesioner ini 
tidak akan merugikan saya maupun bagi dunia kesehatan dan masyarakat umum. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia untuk berperan serta dalam penelitian ini. 
  
      Ponorogo, 
      Responden 
 
 
       
     (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
*) Coret yang tidak perlu 
        
  
 
Lampiran 3 
 
KISI-KISI KUESIONER 
Persepsi Keluarga tentang Penyakit Gastritis  
No. Parameter Total Nomor Soal Jenis Pertanyaan 
1 Pengertian gastritis 1 1 Positif 
2 Penyebab gastritis 5 2,3,4,5,6 Positif, Negatif, 
Negatif, Positif, 
Positif 
3 Faktor-faktor risiko 
gastritis 
5 7,8,9,10,11 Positif, Negatif, 
Positif, Positif, 
Negatif 
4 Manifestasi Klinik 
penyakit gastritis 
4 12,13,14,1
5 
Positif, Positif, 
Negatif, Positif 
Total 15 
 
 
  
  
  
 
Lampiran 4 
 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
1. Petunjuk Pengisian Identitas 
a. Beri tanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai. 
1. Nama (inisial)  : 
2. Umur    : Tahun 
3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 
4. Penghasilan per bulan : ˂ Rp. 1.509.816.- 
≥ Rp. 1.509.816.- 
5. Tingkat Pendidikan  :  
SD    SMA 
  SMP    Perguruan Tinggi 
6. Pekerjaan: 
Petani    Guru 
Wiraswasta   Lain-lain 
7. Apakah anda pernah mendapat informasi tentang gastritis (maag) 
Pernah    Tidak Pernah 
   Apabila sudah pernah, informasi yang didapat melalui? 
   Media Cetak    Media Elektronik 
   Petugas Kesehatan   Lain-lain 
8. Apakah salah satu anggota keluarga anda ada yang mengalami penyakit 
gastritis (maag)? 
  
 
Pernah     Tidak Pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 5 
LEMBAR KUISIONER 
Persepsi Keluarga tentang Penyakit Gastritis 
Petunjuk pengisian : berilah tanda (√) pada jawaban yang anda maksud 
Keterangan  : 
 SS  : Sangat setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak setuju 
 STS  : Sangat tidak setuju 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Maag adalah suatu kondisi peradangan 
pada lambung 
    
2 Banyak pikiran dan tekanan emosional 
yang berlebihn dapat menyebabkan 
sakit maag 
    
3 Makan dengan porsi terlalu 
banyak/terlalu sedikit tidak 
menyebabkan sakit maag 
    
4 Minuman kopi dan minuman 
beralkohol bukan penyebab sakit 
maag 
    
5 Maag disebabkan oleh infeksi virus 
helicobacter pylori 
    
6 Merokok adalah pemicu sakit maag     
7 Mengkonsumsi minuman kopi dapat 
berisiko kambuhnya sakit maag 
    
8 Sering mengkonsumsi obat-obatan 
seperti obat anti nyeri tidak berisiko 
terkena maag 
    
9 Usia tua lebih berisiko terkena 
penyakit maag 
    
10 Tingkat pendidikan seseorang 
berpengaruh pada penyakit maag 
    
11 Orang yang memiliki beban kerja 
berat tidak berisiko terkena penyakit 
maag 
    
12 Nyeri ulu hati merupakan tanda dan 
gejala sakit maag 
    
13 Pada orang yang mempunyai sakit 
maag perut akan terasa sakit seperti 
    
  
 
terbakar saat atau setelah makan 
14 Nafsu makan orang yang terkena maag 
meningkat 
    
15 Perut terasa nyeri, perih (kembung dan 
sesak) dibagian atas perut (ulu hati) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 6 
DATA DEMOGRAFI PERSEPSI KELUARGATENTANG PENYAKIT GASTRITIS 
No 
 
Usia 
(Tahun) 
Jenis 
Kelamin 
Penghasilan per 
Bulan 
Pendidikan Pekerjaan 
Mendapat 
Informasi 
Sumber Informasi 
Keluarga 
dengan 
Riwayat 
Gastritis 
Persepsi 
1 62 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Media Elektronik Pernah Positif  
2 68 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
3 37 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
4 75 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Tidak pernah Negatif 
5 39 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Keluarga/Tetangga Tidak pernah Negatif 
6 60 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Tidak pernah Positif 
7 29 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- PT Wiraswasta Pernah Media Elektronik Pernah Negatif 
8 70 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Pernah Negatif 
9 54 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
10 71 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Negatif 
11 68 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP Pedagang Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
12 70 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Negatif 
13 39 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Petugas Kesehatan Tidak pernah Negatif 
14 65 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD  Petani Tidak Pernah - Tidak pernah Positif 
15 51 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Media Elektronik Pernah Negatif 
16 47 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SD IRT Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
17 40 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Media Elektronik Tidak pernah Negatif 
18 61 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
19 58 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Keluarga/Tetangga Tidak pernah Negatif 
  
 
20 60 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Tidak Pernah - Tidak pernah Positif 
21 51 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Petugas Kesehatan Tidak Pernah Positif 
22 43 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Petugas Kesehatan Tidak Pernah Positif 
23 70 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
24 54 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP Wiraswasta Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
25 56 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- PT Guru Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
26 68 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Keluarga/Tetangga Tidak Pernah Negatif 
27 66 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMP Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
28 72 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Pernah Positif 
29 71 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Tidak Pernah - Pernah Negatif 
30 32 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Media Elektronik Pernah Negatif 
31 67 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
32 75 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
33 27 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Media Elektronik Pernah Negatif 
34 24 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- PT Wiraswasta Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Positif 
35 70 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SD Wiraswasta Tidak Pernah - Pernah Positif 
36 45 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Petugas Kesehatan Pernah Negatif 
37 46 Perempuan  ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Petugas Kesehatan Tidak Pernah Positif 
38 36 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMP Wiraswasta Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
39 48 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Tidak Pernah - Tidak Pernah Positif 
40 50 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
41 42 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Tidak Pernah - Pernah Positif 
42 48 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SMP Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Positif 
43 60 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
44 39 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
45 45 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMP Wiraswasta Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
46 39 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
  
 
47 37 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
48 43 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
49 38 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Tidak Pernah Negatif 
50 27 Perempuan ≥ Rp. 1.509.816.- SMA IRT Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Positif 
51 37 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Tidak Pernah - Tidak Pernah Positif 
52 30 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMA Wiraswasta Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
53 46 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMP Petani Pernah Petugas Kesehatan Pernah Negatif 
54 48 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Tidak Pernah Negatif 
55 52 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD IRT Pernah Media Elektronik Pernah Negatif 
56 46 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Positif 
57 35 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMA Petani Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Negatif 
58 59 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
59 48 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SMP Petani Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
60 48 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Negatif 
61 37 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMP Wiraswasta Tidak Pernah - Tidak Pernah Positif 
62 48 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMP IRT Pernah Keluarga/Tetangga Pernah Negatif 
63 50 Laki-laki ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
64 30 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SMA IRT Pernah Media Elektronik Tidak Pernah Positif 
65 41 Perempuan ˂ Rp. 1.509.816.- SD Petani Pernah Keluarga/Tetangga Tidak Pernah Negatif 
66 47 Laki-laki ≥ Rp. 1.509.816.- SMP Petani Tidak Pernah - Tidak Pernah Negatif 
 
 
              
 
  
 
Lampiran 7 
TABULASI KUISONER 
No. 
Resp 
No. Soal 
X X-Xbar (X-Xbar)2 T P 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 36 -5,42 29,37 68,49 Positif  
2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 47 5,58 31,13 68,72 Positif 
3 3 4 1 1 3 2 4 2 2 2 3 3 4 1 3 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
6 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 36 -5,42 29,37 68,49 Positif 
7 3 3 2 2 3 4 3 1 4 1 2 4 4 1 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
8 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
9 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
10 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
11 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
12 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
13 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
14 3 3 3 4 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 1 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
15 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 4 4 4 3 3 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
16 4 3 3 3 2 2 4 3 2 1 3 3 4 3 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
17 4 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 4 3 1 4 37 -4,42 19,53 34,92 Negatif 
18 3 4 3 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
19 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
20 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
21 4 3 3 2 4 3 4 3 2 1 3 3 3 4 4 46 4,58 20,97 65,63 Positif 
  
 
22 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 48 6,58 43,29 72,45 Positif 
23 3 3 1 2 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 37 -4,42 19,53 34,92 Negatif 
24 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 45 3,58 12,81 62,21 Positif 
25 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
26 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
27 3 4 3 3 1 3 4 2 3 1 3 4 3 3 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
28 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
29 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
30 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
31 4 4 3 3 2 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
32 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
33 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 4 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
34 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 48 6,58 43,29 72,45 Positif 
35 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
36 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
37 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
38 3 3 3 2 4 2 3 4 1 1 4 1 3 4 1 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
39 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 44 2,58 6,65 58,8 Positif 
40 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 4 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
41 4 4 3 1 2 2 4 1 4 2 3 4 4 3 4 45 3,58 12,81 62,21 Positif 
42 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
43 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
44 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 45 3,58 12,81 62,21 Positif 
45 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
46 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
47 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 46 4,58 20,97 65,63 Positif 
48 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
  
 
49 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
50 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
51 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 43 1,58 2,49 55,39 Positif 
52 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
53 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
54 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
55 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
56 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 48 6,58 43,29 72,45 Positif 
57 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
58 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
59 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 37 -4,42 19,53 34,92 Negatif 
60 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 39 -2,42 5,85 41,75 Negatif 
61 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 38 -3,42 11,69 61,67 Positif 
62 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 41 -0,42 0,17 48,57 Negatif 
63 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
64 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 45 3,58 12,81 62,21 Positif 
65 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 40 -1,42 2,01 45,16 Negatif 
66 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 42 0,58 0,33 51,97 Negatif 
Jumlah 2734  569,7 3514,66  
              
X =     
∑𝑋
𝑛
   =    
2734
66
 = 41,42        MT = 
∑𝑇
𝑛
 = 
3514,66
66
 = 53,25 
S=√
∑(x−x̅)2
𝑛
=√
569,7
66
=√8,63=2,93
  
 
Lampiran 8 
TABULASI SILANG 
 
Tabulasi silang usia dengan Persespsi Keluarga 
Usia 
(Tahun) 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
24-31 3 4,5 3 4,5 6 9 
32-39 6 9,1 6 9,1 12 18,2 
40-47 6 9,1 6 9,1 12 18,2 
48-55 8 12,1 5 7,6 13 19,7 
56-63 4 6,1 4 6,1 8 12,2 
64-75 8 12,1 7 10,6 15 22,7 
Jumlah 35 53 31 47 66 100 
  
Tabulasi silang jenis kelamin dengan Persepsi Keluarga 
Jenis Kelamin 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
Laki-laki 15 22,7 10 15,2 25 37,9 
Perempuan 20 30,3 21 31,8 41 62,1 
Jumlah 35 53 31 47 66 100 
 
Tabulasi silang penghasilan dengan Persepsi Keluarga 
Penghasilan per 
bulan 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
˂ Rp. 1.509.816.- 29 43,9 21 31,8 50 75,7 
≥ Rp. 1.509.816.- 6 9,1 10 15,2 16 24,3 
Jumlah 35 53 31 47 66 100 
 
Tabulasi silang pendidikan dengan Persepsi Keluarga 
Pendidikan 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
SD 15 22,7 11 16,7 26 39,4 
SMP 9 13,6 8 12,1 17 25,7 
SMA 9 13,6 11 16,7 20 30,3 
PT 2 3,0 1 1,5 3 4,5 
Jumlah 35 52,9 31 47 66 100 
 
  
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Persepsi Keluarga 
Pekerjaan 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
Petani 17 25,8 13 19,7 30 45,5 
Pedagang 0 0 1 1,5 1 1,5 
Wiraswasta 8 12,1 10 15,2 18 27,3 
IRT 9 13,6 7 10,6 16 24,2 
Guru 1 1,5 0 0 1 1,5 
Jumlah 35 53 31 47 66 100 
 
Tabulasi silang mendapatkan informasi tentang penyakit gastritis 
Mendapat 
Informasi 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
Pernah 25 37,9 22 33,3 47 71,2 
Tidak 10 15,2 9 13,6 19 28,8 
Jumlah 35 53,1 31 46,9 66 100 
 
Tabulasi silang jenis sumber informasi dengan Persepsi Keluarga 
Sumber Informasi 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
Media Elektronik 12 25,5 4 8,5 16 34 
Tenaga Kesehatan 3 6,4 11 23,4 14 29,8 
Tetangga/Saudara 10 21,3 7 14,9 17 36,2 
Jumlah 25 53,2 22 46,8 47 100 
 
 
Tabulasi silang keluarga dengan riwayat gastritis pada keluarga 
Sakit 
Gastritis 
Persepsi Keluarga 
Frekuensi % Negatif Positif 
Frekuensi % Frekuensi % 
Pernah 13 19,7 19 28,8 32 48,5 
Tidak 22 33,3 12 18,2 34 51,5 
Jumlah 35 53 31 47 66 100 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
